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by 
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Recently, scintiscanning and scintillation 伺 merahave been used for locaoization of 
brain tumors with such radioactive compounds as 1311-RISA, 203Hg or 197Hg Chlormerodrin, 
131 PVP, 131 RIAF, 74As Compounds and 67Ga-Compound. 
In 67 cases with intracranial lesions, localization were studied by probing needle G. 
M. tube after craniotomy. 
About 1.0 mc of 32P was administered intravenously 15 hours before the operation. 
Result In 35 cases of 42 patients with brain tumors, brain tumors could be localized 
by this method. A high concentration of radioisotope was observed in glioblastoma, astro-
blastoma, metastatic neoplasma, meningioma and oligodendroglioma. Of these, in some 
tumors forming cyst like oligodendroglioma and hypophyseal adenoma, high concentration 
of 32P in cystic membrane was observed. A high concentration was not observed in白ses
intracranial and intracerebral hematoma, brain softening and paragonismus of the brain. 
It may be concluded that this test is useful to localize and demarcate the brain tu-
mors at operation, though it had not much value for localization of brain hematoma, soft-



































RI T].-2 戸（Mev) ; (Mev) 
32p ! l.3日 1.711 。
'"K l~.5 時間 3.55 0.32,1.53 
17Ca '1.6日 0.66 0.48,0.83 




•2ca 14.3時間 0.64他 2.20他
72,i¥ぉ 26 時間 2.50他 0.835他
7.1礼、 17.5日 0.92他 0.596他
，決1 121.0日 。 OA f也
制Iミb 33 日 1.64他 0.89他
sssr 65 日 。 0.513 
8 日 i 0.6081也 0.364他
132[ 2.26時間 1.53他 0.78他
198Au 2.7日 0.29, 0.96, 1.37 0.-112他
139Hg 65 日 。 0.19 
203Hg 46.9日 0.21 0.278 




















































































組封ぐ＼｜ 1 I 3 I 6 I 24 I 48 口J
帽掲 '-1 I 一一一一一一ー 」ー←－ 1一一一l一一一一
肝 I2.6741 2.1991 1.11説 I2601 0.9761 0.845 
腎 I2.02s1 !.569 1.42剖 1.076!0.9461 0.861 
小腸 I!.8321 1.679. 1.4311 1.298! 1.1551 o.890 
牌 I1.6吋l問 1.3吋I.I日11.0131 1.013 
肺 Io.802J o.181j o.ns 0.1191 o.6981 o.644 
筋肉 Io.6911 o.643 o.8041 o.n3iα5871 0.525 
心 I !.7911 !.555 !.3541 o.779 0.7431 0.637 
H悩 0.0641 0.075 0.110 0.157 0.1941 0.206 
血液 0叫 0.336;0.333 0.26-1 0.2291 0.174 
Half-life 10 d川、
Beta-emitter 
No gamma radiation 
M出 imumenergy of het,1－川＇ 1.71Mev. 
M出 imum range of bet:i-raぃ 0.82cmin Water 
一般に懇性腫蕩と正常組織との 32pの綴取比，即ち






32p を’主体内に用いた1i~合p 通常 3 日間に23°o f•i:;? ;
排i止されるためF 生物学的半減期は6～11日となる． 第4表 犬及び猫に 32pを 1011c/kg静注
24時間後 NeedleGM管にて測定
Counts per Minute 
I I i 胃炉脳 iE干｜腎 ｜醐 大綱リ J血液
一一一一 しーー し－ ,f,lj股 間膜ー
211州211515901吋9259471 211 
2102日81:1981 14461 597' 945! 9591 205 
257 2691'219013001 660 949 9911 179 
! 2012675209712301 610 8971 9011184 i向。以） 1%11州問一I150 
3zp !Otte/kg投与後24時間で測定
犬
ー ょ っ ? ?
??
Counts per Minute 
ゐ｜品：肝1腎｜牌陣｜品｜蛾
! 2971 267,34801 4121 .103' 400 3511 311 












に Uranin.Bromide, Nitrate, Streptmycin等を用いて





は. 1) ［血液脳関門の破壊＇ 2) j血管が量豊富で循環が良
い二と.3J 臆場のf~ ，請し， r1'1'I：；）；大であること等であ；：，＿
叶’ ltその性質上~－線利用であるか ら，外：~1lillU定H
dif( を利mすろものに比して Ji"，；；~に婚しく， il’；＇；j ；料、源
基礎的事項II 
















よる麗疹診断の限界に関する考えの報告もあり I 32p 
の戸一線利用l士一面では欠点もあるが，著者は手術時の
踊婚の局作診断に現存用いられている RIの中で最も
第5表 A、t川、y t•>lll;i 患者死亡前 5 時間30分に
32P5011c静注p 沼P摂取比は5.6: 1 
一 臓 探 ｜ 娯取 率 化pm>
腎 f左） I 663 




肝 l 466 











































第6表 Radiation次－.iler性能様式 i l¥;id1山川氏;iler)
Model Number 
TDC 7 
H. V. Supplies 
R叩 v I 沿いh
+ 650 I く0.5
I l士10°0
1500 I linechange 
! Im仰 tメl肖口iI Discrim 
I ! Et[) 13 I I入1"11.il
>-SO fix+ 1 :'1 5 decade I く5011s J P陀 Time






32×16.5 x 34cm 
Nけlt'S
Transistorized. Loi!arithrn1仁
Scale. Raterneter Scaler 
* E : Electronic Indication D:D配atron M: :v1札 l1.t1山 Il¥e，，沖刈
＊＊（ウilibrntedon Stand<ird I It、t.llOn
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第 7表 Needle GM管性能様式 1 GM Tube Specifie<ition) 
i Window I Wall ｜ハ
Ty開 I Thickn出 I Th山 間 I ~~；：~~ng Back淑Ground 九－］.，【lei Use i 皿g/crn2I 略／伺2I 5 
GM-M 
030! ［古一ra刊 ぃ ［ I ~~－－ r 1,000 5 c/m 
Effective Plateau I I 一一一 ー一一 I Cathode I Diameterよ Length Base Note 
田皿
I Material I Length ; Slope ｜‘ α ｜ 
3φ× 15 130 v ! < 7 ! Kov~ I I j i % IOOv I j Cap For Surgery 










｜臨床成縦はそれぞれ Differential Aかけrption Ratio 







Brain Tumor 1-1 
Subdurnl Hematoma 目 5
Brain Ab同相、 2 





Brain S》ftening I 
.¥ilelam"is ：＼ ~11r<>c11ta nei I 
l'c川・traumaticBrain Atrりい＂、 I 









I) Astrocytoma (Kernohan I～IV型）
症例番号）， 10. 15, 18, 20. 28, 3~. 36, 38, 39. 40. 
53, 56, 60, 64の15例である． これらの 32p摂取比は
L2倍から18.9倍認めたものがJO例あり，やや娯取比の


































左側にて Hoffman( +), Babinski ( +), FuJトklonus, 






測定はp 正常部 58cpm ~重傷部 1,077 cpm℃，摂取比
18.9倍の高率を示した．尚腫疹は’写真5に示す入、trけ
口tomaGrade E～j[型である．
2 I Oligodendroglioma 












症{91]5, M. I. 10才女






を作っていた．深さ 3～ lcmでJはも 32pの集積を認
め， 326 cpmに対しi[・,:;,¥1;1土49cpmでP 摂取比は 6.7
併であっ九病理所見は， Oligodendrngliomaであっ
た．
3 l Meningioma 




衰の如くであり p 限局せる腫疹で，腫場部 J,333cpm 
正常部は約200cpmであった．写真10はその組織像で
あら．
















O I 2 3 4 5 cm 
Depth 
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4) Hypophyseal Adenoma 
症例番号 6,8, 1, 31. 42, 51. 63, 67の8例であ




































3.3j/f, 3.8傍1 3.6倍といずれも 3倍以上を示している．
写真14f;t，症例7の組織像である．





















10 1 Paragonismus 
症例番号 25,59の2例である．
肺吸虫によりp 脳内に肉芽腫を作っていた2例を測


























の摂取比はそれぞれ ：； .~fん 3.4倍＇ 5.6倍と高く悪性の
Gliomaと考えられた．症例27は3.4傍の摂取比である
が，術前に腫場の局在を確定できず，術中 NeedleGM 






i ) Intracerebral Hemorrhage 2例症例17.50 
i ) Epilepsy 2例症例45. 52 
ii) Arachnoiditis Chiasmatica 1例症例19
iv) Melanosis neuroぼutanei 1例症例49
v) An日川l刊pl;1>1aof Meningen l例症例61




いて 32p摂取比2.1Hfを認める他はp 全て 2倍に達せ
ず，アイソトープによる正常脳組織との区別はつかな
い．症例51に示す脳軟化症では病変部の方が正常部よ


















2 H.R. J女128~ Brain Ali-ce" 
3 メ A.!}')39 Subdural Hematoma 
4 M.T. l男146Subdural Hematoma 
5 M. I.女，4QOligodendroglioma 
6 メ.0.女l！日、］＞中l刊、削l.¥den＜川Jl;t
7 0.0.男138Ao川、ticNeurinoma 
8 I .D.男＇32Hypophyreal .¥denrnna 
9 Y.吋り）39 Glioma Unclassified 
JO K.O.男37λ、t1<1c¥・t, 1m.1 Grade Il 
11 U.T.男：45Heterotopic malignant 
Hypophyseal Adenoma 
12メ I女 40Metastatic Cancer 
13 H.R.男24Subdural Hem【1＜》ma 
14 O.H.I男！53Menir om 
15 H. R 女38 主、tr《川t《11；‘l
16 I.吋女 13Cerebellar Tumor 
i iιIH¥>i;j I Jif 
1J<1荊1';1 :¥h-
断 紙 l" 川川j
qrn1 cp11 1.• ム
f・ jう」十J¥1＇、＇＂＇
! ：川11「1.5
700 11001 1.6 
150」461 2.9 
82 1301 1.6 
49 3261 6.7 
325 12001 3.7 
178叫 3.3
165 S85: 3.5 
601 3121 5.2 
ss110nl則
」2617ZO: 4.0 
10! 530 7.6 
43 80 J.8 
38 210 'i.5 
84! 182 2.4 
58 400i 6.9 
17 N.K.女22lntracerebral Hem 1rrhage 55 50' 1.0 
18 M.R. 男34 .¥stn川（＜l!lalド江川、ent1 ] .lQ 399. 2.9 
19 M.T.男 8 Arachnoiditis （、hi;ismati仁川 180 375 2.1 
20 N.S.男57ふtro日toma
21人主．女34Meningioma 
22 T. E女44Meningioma 




27 T.T.男21 G lioma U nclassi f ifi
28 Y.M. 男38A、trけじうtoma 
29 s s男5-1 Ac1111stic Neurinoma 
30 Y.M. f;.:52 Meningio日1a
31 メT 男29Hypophyseal .¥den＜》Jn;J
32 S S !;.:17 A、tn1n・t111;i
33 .＼ λ 男34Meningioma 
34 K Lリ）25 Brain .¥hs何山
35 H. S リ；62 Meningioma 
36 T. G 早）51λ叫I《凡
37 K.＼九1.1:r¥ 52 Olirodendrogli〔＞m;I 
38 N.H.与J31λ、tr《凡、t＜》m;' I 
39 M. T 男15Medullobl田toma M川
40 I. T、．男51 主列tn川 t11m《I 








18.+ 420 2.3 
33 125 3.8 
204 525 2.6 
20 l 507 2.5 
216) 252 4.2 
1981333 6.7 
127 268 2.1 


































12 I主 交rHq叩 I＂・昨日 IAdenrnrn I 07'630! 1. 5 
13吋討男 12101ψH処刈ヒl
」4K.Y.I男！45!Oligoder oglioma 198° 75,1' 3.8 
15 M.U.1男［zg[Focal Epilepsy ・ 89i cJ5 0.5 
46討.T.I男：:is.；，，（＂川、tirNeurinoma , 190. 675 3.6 
47 y [) ' 'PiJ9 ぐ r, 1 11i• 巾harrngio 111a 1218:1600 1.3 
48 K.吋 !ifj]sz!Suhdural Hematoma 2501 5.18 2.2 
.Jg K ..＼男29iMelanosis 問 urocutar
50乃.T.！男l22llntracerebr H引 刊，rl
51 S.K. l男i40iBrain Soften】n巨 234 1721 0.7 
52 K. K 女301Epil叩p＞、＼ 100 110 1.0 
53 ~. H 号｝＇I'. ：＼~t 『nc、 tc 》Ill: ’ 86 362 1.2 
54 1、.S；女 SiCran』t》phar、n日j，》11:t 106 276 2.6 
55 OH.）男］451Hem< 
56礼Ki男141（川＂ 】l、 la、t• 》lll:I 210:1ぬ5 7.4 
57 T.K i女！241Hyp hy町al礼,jp
58 討u.t女1叫31Menir】gioma i 249 876 3.5 
59 T.O l男16t》，「ι
60 1‘～；男35!Ast附 ytr》ma i 172180 6.9 
61 N. I間I9 • λ叩l[h'-pl<t、·~＇~~~Laf'n ¥ 31 日 1.7
62 () H同241Glioma \'nc ；；~：；；·，~：7' · . ! 74 4叫 5.6
63メ 1.J女J19'Hy1》
64 M.A j男10λ、tnκFtoma ! 31 158 5.6 
65 0. K 努［42[Po活ttraum;
,.l,tr《》ph、i
66 N.K l男j21iSulχ《It』＂







ンのものと するのは不適当である という Davisの立
見m もあるが，皆川土J吸し、方に無理がなければ絶対に











E例 DARI 病理診断番号 I＇－＇日川
10 J 18.9 I Astrocy to ma 
36 15.1 I A、tr比、t川 na
12 I 7.6 I Metastatic Ca. 
56 ! 7.1 Glioblastoma 
16 1 6.9 i Cerebellar Tumnr 
60 I 6.7 i入、In凡、toma 
33 I 6.7 I Meningioma 
5 I 6.7 I Oligo加由港lioma
22 I 6.7 I Meningioma 
40 I 6.1 I A、trontoma
64 ! 5.6 I A叫me下tけma
62 5.6 I Glioma Unclassified 
9 [ 5.6 I Glioma U即 lasified
1-1 i 5.5 I Meningioma 
20 I 5.3 I 入、trn日I＜川ld
21 I 5.0 I Meningioma 
63 ! 4.8 I Hy戸市hysealAdenoma 
1.5 I A叫trocytoma
32 I 4.2 I A、t川t《































































31 2.1 ! Brain Ah,cf"'> 
15 i 2.1 ! A叫 ftlC、t《川＇＂
67 i 2.3 I H、p<iph"""'" Adenomu 
28 I 2.3 I .＇＼、tr<>l、t<>!l日
38 I 2.2 I A叫r川、tom日
48 I 2.2 I山lxlu叫 Her帥 mia













































J.9 ' Hvp《》l》h、%守ιdAdr司r】f》n1 a 
1.9 I Melanosis「'ieix:utan 
J .9i Sul:xlural Hematc》ma 
!. 9 Sul:xlurnl Hemat＜》ma
J.8 iλn日l《＞cl、I》｜ι＂i"of恥le口mg《、rl 
1.7 i Pa時 onisn】u
1.6 I Menin日ion
J.6 i M吋ul《》hlasl《》m弐 Multiform
1.6 ! Brain :'1.IM恥
J.5 I Hyp《lpl】yseaI Adenoma 
J.5 I Hem 
1.4 I Heman耳ic》mιl 
J.3 I Cranioph日n・n日1nma
J.2 I P;ir;i阿川l叶llll、
I.I I Sul:xlural Hematoma 
J.O I Intrace的 ralHemorhage 
J.0 I Cerebellar Tumor 
J.0 I Cerebelar Tumor 
1.0 I Epilepsy 
Q.7 I Brain Softening 
0.5 l Postrauna比 B日inAtrophy 
0.5 i Epile阿 （focalI 
Q.5 Intracerebral Hemorrhage 
第15表 3lp娯取2倍までを×，2.01斉以上をOE日で示す
－~lll_~ tt i__L~ A 5 6 7 a、15-
Astrocylomロ x 0000 0 000 0 。
Astroblo•tomo 。 。
ロh9odtndro91lomロ 。 。
Meninoiomo x 。。 0 0 00 
c同nloPhoryn~lomo x 。 。
Acoushc Tumor 。






Cerebelar Tumor xx 。












1書まで分布している.Se! verstone 1.t 3 .  1f(・から73.4倍も



















Hypophyseal Adenoma. Craniopharyngioma Acoustic 
：可《’LI
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口I'朕Hut 18.9: l 
写真2 GM-M-0301型 Needle GM管
写真4 硬膜切関後脳実質中を測定中
写真6 症例36 Astr但 ytoma
32p娯取比 15.7: 1 
Needle GM 管による術中脳動めの l,,J(1 ，； ~ll.l1
写真7 症例36 入、tn1n·t•)ma 強拡大
写真9 症例5 Oli日吋endroglioma3'P 
摂取比 6.7: 1 
写真11 症例1 異所性悪性下垂体腺腫
32p摂取比 l.0: 1 
写真8 症例39 . .\>tr＜叫 t•Jma (Kernohan IV) 
写真10 症例33 Meningioma 








写真15 症例12 Platten epithel carcinoma 
原発巣は肺であった． 目P摂取比 7.6: 1 
写真17 症例59 Paragonismus 
32p摂取比 1.6 : I 
写真14 症例7 Ace川、ticNeunnoma 
32p 摂取比 3.3: I 
写真16 症例34 脳膿湯被膜を示す
:q＞ 娯取比 1.6 : I 
写真18 症例59 Parugonismus組織像．
虫卵多数を認める．
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